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ᴯᴭᴭᴴ ࢳ࣊Ɂ๊Ӧ᜛႕
ᴯᴭᴭᴴ ࢳ࣊Ɂ୫ޙ᥂ˁᅽఙ۾ޙ᥂Ɂԩ࿎ᮁޙ
ᝥሌɂǾҰࢳ࣊ɁՕᅁɥᡍɑțȹ቏ಘȨɟǾ
៾ಐ՘ीᝥሌ݃׆͢ԩ࿎ᮁޙᝥሌ᥂͢Ⱥ੪ᝓ
ȨɟȲૌഈ᜛႕ȾژȸȠǾԩ࿎ᮁ޴᏿Ƌઆछ
ଡ଼׆ɥ˹॑Ⱦ޴ஃȪȲǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿ԅᴥޙю޴᏿ᴦ
టࢳ࣊Ɂԩ࿎ᮁ޴᏿ƋᴥȈᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ԩ࿎ᮁ
޴᏿Ƌᴥޙю޴᏿ᴦૌഈʐ˂ʨȻю߁ȉՎྃᴦ
ɂǾ୫ޙ᥂ቼᴰޙࢳɥ˹॑ȾǾቼᴱޙࢳˁᇼ
ᄻኄࠚεႆȝɛɆᅽఙ۾ޙ᥂ႆɥֆɓ᜛ᴯ ջᴴ
ɥߦ៎ȾǾɑȭɂȫɔȾȈ͂ଡ଼៾୳՘੥ศȉ
ᴥࣃᝢᴦȻᭉȪȹǾȈ፱ᝲȉȞɜоɝǾటᝥሌ
ɁධխɗɀɜȗǾࠕఖȽȼȾɈɟȹǾՙផႆ
Ⱦᄻᄑ৙ឧɁ஥ᆬԇɥ΢ȪȲǿɑȲటᝥሌɁ
࿑ᓨȺȕɞȈ͂ଡ଼୫ԇ៣ȉɁю߁ɥകᝢȪ
ȲǿȰȪȹǾՙផႆȾɂȈ͂ଡ଼៾୳՘੥ศȉ
ᴥࣃᝢᴦɁю߁ɥɈɑțȹǾȈ͂ଡ଼୫ԇ៣Ⱦȷ
ȗȹȉȈՙផႆȾȻȶȹԩ࿎ᮁȻɂȉȽȼȻ
ᭉȬɞʶʧ˂ʒɁ૬ҋɥ෰ɔȲǿȦɁʶʧ˂
ʒͽ਽ɂǾȦɟɑȺᜊᜄᐐɁ቏کȾȕȶȲՙ
ផႆɥǾޙᓻ׆ɥᄻ઩ȬᐐȻȪȹӦൡ͇ȤȬ
ɞȦȻɥᄻᄑȾȪȲɕɁȺȕɞǿɑȲటᝥሌ
Ɂ࿑ᓨȻȽɞա୫ంᝣᜓӌɁ᭴਽ऐԇɁᜊཟ
ȞɜǾҰࢳ࣊ɁȈա୫ంᜓᝣศȉɁे᏿Ɂ஽
ᩖɥᴯɽʨᜫȤȲǿ
ඒȗȺǾҰఙȾɂǾḧȈ͂ଡ଼ᤤ࿎៾୳Ƌˁ
ƌȉᴥ͂ଡ଼ᐎաˁ͂ଡ଼෢ΫᴦǾḨȈա୫ంȉᴥᣋ
˰ˁᣋ͍խ୳ᴦǾḩȈќᅊଟफ޴᏿ȉኄɁផ
Ᏺˁ޴᏿ɥȰɟȱɟɁઆछᐐȟȝȦȽȶȲǿ
ផᏲȺɂᅺឧɁ᏿ीɥɔȩȬˢ஁Ǿ޴᏿Ⱥ
ɂǾ޴өȻȪȹ઒టǾ૔ȤᢉǾա୫ంȽȼɁ
՘ɝ੥ȗȽȼɥ᏿ीȨȮȲǿ޴᏿Ⱦ᪨Ȫȹ
ɂǾՙផႆᴯ ջᴴɥᴱဳȾґȤȹȝȦȽȶȲǿ
յૌഈȧȻȾǾͽ਽ȪȲᝩ౼ɵ˂ʓɗʶʧ˂
ʒɥ॒ᛵȾख़ȫȹ૬ҋȨȮȲǿ
۳ఙ͡௚˹Ǿ۳ఙʟɭ˂ʵʓɥᴵఌᴴஓ
ᴥཌᴦˁ ᴵஓᴥ෩ᴦˁ ᴶஓᴥజᴦɁᴰஓᩖȺ͙႕
ȪǾқஓȾȈա୫ంᝩ౼޴᏿ȉǾᴯஓᄻȾȈԩ
࿎ᮁ៾୳ଟफ޴᏿ȉǾᴰஓᄻȾȈԩ࿎ᮁኄஃ
ᜫ᛻ޙȉȻȗș᜛႕ɥ቏ȹǾ޴ஃȪȲᴥᝊጯ
ɂȈԩ࿎ᮁ޴᏿Ƌᴥޙю޴᏿ᴦ۳ఙʟɭ˂ʵ
ʓȉՎྃᴦǿጶ̘ऻǾՙផႆɂ۳ఙʟɭ˂ʵ
ʓՎӏʶʧ˂ʒɥ૬ҋȪȲǿ
ऻఙɂǾḪȈᅊޭխ୳ȉǾḫȈ͂ଡ଼୫စ៾୳
ƋᵻƍȉȺɂǾᅊޭխ୳ȻూูˁஓటɁ͂ଡ଼
ɥ˹॑ȻȪȲ୫စ៾୳ɁផᏲȻ޴᏿ɥȝȦ
ȽȶȲǿȗȭɟɕߩᩌᄑᅺឧɁ᏿ीȻ՘ɝ੥
ȗ੫ᚓɁ᏿ीȾา৙ȪȲǿȦɁɎȞǾᣋࢳǾ
ԩ࿎ᮁȺȰɁҟႊȟาᄻȨɟȹȗɞষڨѿျ
੫ᚓȻԩ࿎ᮁɁᩜΡɥᝓᅺȨȮɞȲɔȾȈԩ
࿎ᮁȻʨʵʋʫʑɭɬȉȺɂǾʃʉʂɴɥΈ
ႊȪȹǾផᏲȻ޴᏿ɥ޴ஃȪȲǿɑȲ఼ࢳ࣊
ՙផ̙ްɁԩ࿎ᮁ޴᏿ƌᴥޙ۶޴᏿ᴦȺɁ޴
᏿ႆࠕȾտȤȹ̜Ұޙ᏿ɁɽʨɥᜫȤȲǿ
ఊጶૌഈ஽ȾɂǾˢࢳᩖɁૌഈɁ፱જȻǾ
ඒࢳ࣊Ɂԩ࿎ᮁ޴᏿ƌᴥޙ۶޴᏿ᴦȾɁȱɓ
॑ഫțɗǾԩ࿎ᮁ޴᏿ƋɁे᏿Ƚȼ̜Ұޙ᏿
Ɂ॒ᛵॴɥᝢ஥ȪȲǿ
ɑȲటࢳɕՙផႆȟ˿ͶᄑȾʐ˂ʨɥɕȶȹ
ᴰᮁ͏˨Ɂԩ࿎ᮁˁ៾୳ᮁˁᏩᚓᮁȽȼɥ᛻ޙ
Ȫȹʶʧ˂ʒȬɞᝥᭉɥᜫȤȲǿȦɟɂՙផႆ
յᒲɁᒲᜁɥ΢ȬȻȻɕȾǾޙᓻ׆ɁȈးکȉȺ
ɁറފɥᝓឧȨȮɞ৙َɥધȶȲɕɁȺȕɞǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿ԅˁԆնպ᛻ޙ͢
΍ࢳǾԩ࿎ᮁ޴᏿ƋˁƌɁՙផႆɥߦ៎Ȼ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ²±ᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
۾ែ۾ޙˁ۾ែ۾ޙᅽఙ۾ޙ᥂
ԩ ࿎ ᮁ ޙ ᝥ ሌ
ȪȹǾயᇻ̝ޖɁԩ࿎ᮁնպ᛻ޙ͢ɥ޴ஃȪ
ȹȗɞȟǾటࢳ࣊ɂඒɁȻȝɝȺȕɞǿ
யޖնպ᛻ޙ͢ɂᴲఌᴯ ஓᴭᴥஓᴦԟऻᴮ஽
ᴰᴭґɛɝ̱᥆ّ቏ԩ࿎ᮁɁ࿑ҝࠕȈᗵՁᤍ
ᩋ ഍ɔȲಂᕜˁ᭐ȶȲ๎٠ȉࠕɥ᛻ޙȪȲǿ
ɑȲᇻޖնպ᛻ޙ͢ɂǾᴮ ఌᴮᴰஓᴥ٠ᴦԟऻ
ᴮ஽ᴰ ґᴭɛɝ۾ែ۾ޙԩ࿎ᮁɁ࿑ҝࠕȈศ᪜
ߥˢҒጽȻᐥो܀ފα͒ȉࠕɁ᛻ޙȻǾᜤॡ
ផ໮͢Ȉᐥो܀ފα͒Ȼศᕜጽȉᴥᕜᬯᅽఙ
۾ޙଡ଼ૌ ႎ˹؎̷෡ᴦɥᐱផȪȲǿȰɟȱ
ɟՙផႆɂ᛻ޙȕɞȗɂᐱផȪȲю߁ɥʶ
ʧ˂ʒȾɑȻɔȹ૬ҋȪȲǿȦșȪȲ᛻ޙ͢
Ɂൡ͢ɂǾ˨ᜤɁ۳ఙʟɭ˂ʵʓȺɁஃᜫ᛻
ޙȻյᒲȺȝȦȽșࢳᩖᴰᮁ͏˨Ɂ᛻ޙǾȰ
Ȫȹயᇻ̝ޖɁԩ࿎ᮁնպ᛻ޙ͢ȻǾߵȽȢ
ȻɕᴱوᜫȤȹȗɞǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿Ԇ̜Ұɶɮʊʽʃ
టࢳ࣊Ɂԩ࿎ᮁ޴᏿ƌᴥޙ۶޴᏿ᴦɁՎӏ
Ⱦа቏ȴǾᴳఌᴮ ஓᴰᴥ෩ᴦԟऻᴱ஽ᴮ ґᴭɛɝ
ᴮհᮁᴮ ᴮᴮ ଡ଼ᴭ޷ȺȈԩ࿎ᮁ޴᏿ƌȉՙផႆɥ
ߦ៎ȻȪȲȈ̜ҰɶɮʊʽʃȉɥȝȦȽȶ
ȲǿകᛵɂඒɁȻȝɝȺȕɞǿ
ژᝩផ໮Ȉԩ࿎ᮁɁး࿡Ȼᝥᭉȉ
ч࣌ᅇ቏ධխԩ࿎ᮁ ߴಅ಄ϧผ෡
ɶɮʊʽʃȈࢍ႔ర቏ԩ࿎ᮁȻȈ٥ڒȉɋ
ɁɑȽȩȪȉ
ฤʹ᥿ࢍଡ଼ᑎ݃׆͢ ޺ႎ г਽෡
ఊқȾటᝥሌɁȈԩ࿎ᮁകᝲȉɥઆछȪȹ
ȗȲȳȗȹȗɞߴಅ಄аႆȞɜǾ᚜ᭉɁʐ˂
ʨȾȷȗȹǾщͶᄑȽ̜΍ɥɈɑțȹȨɑȩ
ɑȽץᭉɥ઩ଊȨɟȲǿɑȲޙ۶޴᏿Վӏɥ
ᄻҰȾȪȲՙផႆȾȻȶȹ᥾ᛵȽ॑ഫțɥщ
ͶᄑȾȧଡ଼ᇉȗȲȳȗȲǿ
޺ႎаႆȞɜɂǾӱөᮁȈධխᮁȗȭɒȨ
ɁȉɁകᛵɥ΍ȾȪȽȟɜǾࢍ႔ర቏ԩ࿎ᮁ
Ɂ٥ڒɋɁௐՒצᄉ๊ӦɁȕɝɛșȾȷȗȹ
щͶᄑȾᣖɌɜɟȲǿ
ផ໮ऻǾ˵аႆȞɜ᠎Ⴠख़ኌɁ஽ᩖɥᬯ੐
ȪǾផ໮ю߁ɁɎȞǾޙ۶޴᏿ɁጯȞȽཟȾ
ɑȺˣߚȽȝኌțɥȗȲȳȠǾ఍৙ᏲȽ̜Ұ
ɶɮʊʽʃȺȕȶȲǿ
ጶ̘ऻǾՙផႆȾɂޙ۶޴᏿ɁȲɔɁ̜ө
ᝢ஥ɥȝȦȽȗጶ̘ȪȲǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿Ԇᴥޙ۶޴᏿ᴦ
టࢳ࣊Ɂᮁө޴᏿ɂǾᴳఌˁᴴఌˁᴵఌɥ
˹॑ȾȪȹȝȦȽɢɟȲǿՙផႆɂᴯ ջᴰᴥю
ᜭɂǾ۾ޙ᪋ᴯջǾ୫ޙ᥂ᴮ ջᴶǾ୫ޙ᥂ᇼᄻ
ኄࠚεႆᴮջǾᅽఙ۾ޙ᥂ᴮջᴦȺȕȶȲǿ
޴᏿ᮁȻ޴᏿ႆୣɂඒɁȻȝɝȺȕɞ
ᴥȈᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ ԩ࿎ᮁ޴᏿ƌȉՎྃᴦǿ
޴᏿ጶ̘ऻǾՙផႆɂյᮁȺ޴᏿ȪȲю߁
ȻՕᅁཟɥʶʧ˂ʒȾɑȻɔȹ૬ҋȪȲǿȦ
Ɂю߁ɂǾඒࢳ࣊ɁȈԩ࿎ᮁ޴᏿Ƌȉᴥޙю޴
᏿ᴦˁȈԩ࿎ᮁ޴᏿ƌȉᴥޙ۶޴᏿ᴦɥֆɓటᝥ
ሌɁ೫᜞ȾȻȶȹ۾ҒȽ៾୳ȻȽɞǿɑȲՙ
ផႆɂҝȾȈԩ࿎ᮁ޴᏿ƌȺޙɦȳȦȻȉȻ
ȗșʐ˂ʨɁʶʧ˂ʒᛵ஖ɕږኂˁ૬ҋȪ
ȹǾటࢳڨᴥȈᴯ ᴭᴭ ࢳᴴ࣊ԩ࿎ᮁ޴᏿ƌʶʧ˂
ʒȞɜȉᴦȾૡᢐȪȹȗɞɁȺǾՎྃȨɟȲȗǿ
ఊऻȾǾటࢳɕȧ۹क़ȾɕȞȞɢɜȭǾట
ޙɁ޴᏿ႆɥՙȤоɟȗȲȳȠǾȧ઩߳ɥ
᠇ȶȲյᮁɁᮁᩋȝɛɆޙᓻ׆ǾᩜΡᐳ׆Ɂ
ᄒറȾՀȢȝᇊɥ႑Ȫ˨ȥɞǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿ԅᴥޙю޴᏿ᴦ۳ఙʟɭ˂ʵʓ
టࢳɁԩ࿎ᮁ޴᏿ƋɁ۳ఙʟɭ˂ʵʓɂǾ
΍ࢳᣮɝḧȈա୫ంᝩ౼޴᏿ȉǾḨȈќᅊଟफ
޴᏿ȉǾḩȈԩ࿎ᮁኄஃᜫ᛻ޙȉɁյᴮஓɁᴰ
ஓᩖȻȪȹ޴ஃȪȲǿȰɁऻǾՙផႆɂǾ۳
ఙʟɭ˂ʵʓՎӏʶʧ˂ʒɥ૬ҋȪȲǿ
Ȑ۳ఙʟɭ˂ʵʓȑ
ǲᴵఌᴴஓᴥཌᴦԟҰᴮ ஽ᴭᵻԟऻᴱ஽
Ȉա୫ంᝩ౼୥ျ޴᏿ȉ
ک੔ᴷటޙԩ࿎ᮁໄ϶޷ы޴᏿޷
઩߳ᴷజک஥ॖˁᔯ᥿᭎̅
ǲᴵఌᴵஓᴥ෩ᴦԟҰᴮ ஽ᴭᵻԟऻᴱ஽
Ȉќᅊଟफ޴᏿ȉ
ک੔ᴷటޙԩ࿎ᮁໄ϶޷ы޴᏿޷
ᴥ²²ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
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઩߳ᴷሙڌඩࢄˁࢲ᥿ߧҬˁ޺ᴁϧձ
ǲᴵఌᴶஓᴥజᴦԟҰᴵ஽ᴮ ґᴲᵻԟऻᴴ஽ᴰ ґᴭ
Ȉԩ࿎ᮁኄஃᜫ᛻ޙȉ
ऀလᴷࢲ᥿ߧҬˁ޺ᴁϧձ
ḧȲȷɁࢍ቏ڋᖽ୫ԇ៣ʅʽʉ˂
Ḩ܀ފ႔቏ධխ៾୳ᮁ
ḩч࣌ᅇ቏ධխԩ࿎ᮁ
టࢳ࣊ɂқஓȾȈա୫ంᝩ౼୥ျ޴᏿ȉǾ
ᴯஓᄻȾȈќᅊଟफ޴᏿ȉǾᴰஓᄻȾȈԩ࿎ᮁ
ኄஃᜫ᛻ޙȉȻȗșஓሌȻȽȶȲǿ
ᴮஓᄻȈա୫ంᝩ౼޴᏿ȉȺɂǾறࢳ࣊Ⱦ
ऀȠፖȠȈࠞڌّቸᏚర˥ࠎ޿୫ంȉɁᝩం
ͽ਽ȻǾᄻ᧸ͽ਽ɁȲɔɁʑ˂ʉʣ˂ʃҤͽ
޴᏿ɥȝȦȽȶȲǿᴯஓᄻɁȈќᅊଟफ޴
᏿ȉȺɂǾҰఙૌഈȺɁژᇀᅺឧɁे᏿Ȟ
ɜǾќᅊଟफɁ੫ᚓɁқඬɥផᏲȪȲɁȴǾ
ˢ̷ɅȻɝȟǾȰɁ᥆࣊Ǿɵʫʳˁྃ஥Ƚȼ
ɁʅʍʐɭʽɺȪȹǾ͂ЅɁʶʡʴɵɁќᅊ
ଟफ޴᏿ɥȝȦȽȶȲǿఊጶஓɁȈԩ࿎ᮁኄ
ஃᜫ᛻ޙȉȺɂч࣌ᅇ˩ɁᴰᮁɥᜪץȪǾȰ
ɟȱɟɁകᛵኄɥਢҒȾᝢ஥ȗȲȳȠǾஃᜫ
ɗࠕᜊɥ᛻ޙȪȲǿᣮࢠȺɂ቏ȴоɞȦȻȟ
ȺȠȽȗǾʚʍɹʮ˂ʓɁ᛻ޙɂՙផႆȾ
Ȼȶȹ୿ᰚȺȕȶȲɛșȺȕɞǿ
΍ࢳպറǾటࢳɁ۳ఙʟɭ˂ʵʓɕǾ۹ȢɁ
ᩜΡᐐɁ஁ȁɁȧ઩߳ȻȧᥓਁɥȗȲȳȠǾ
ི̜ȾᴰஓᩖɁ޴᏿ɥጶ̘ȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
ԩ࿎ᮁ޴᏿ԆՙផႆɁࠕᇉ޴᏿
టࢳ࣊ɕǾறࢳ࣊ȾऀȠፖȠǾԩ࿎ᮁ޴᏿ƌ
ՙផႆȾɛɞ޴᏿ႆࠕɥǾ۾ែ۾ޙԩ࿎ᮁɁᇻ
ޖ͙႕ࠕȈ͂ଡ଼ɁධխȻɬʂɬɁ୫ԇƐȉȾ
ȕɢȮȹᩒϸȪȲǿȻȢȾ̾وɂ͙႕ࠕʐ˂ʨ
Ȉ̄۹Ɂ۾ᓐᔌጽȉȾᣵӦȬɞࠕᇉɥᚐȶȲǿ
ՙផႆɥᴰဳȾɢȤǾյဳȺ͙႕Ȟɜࠕ
ᇉǾᄶ᛾ȽȼɕȝȦșȻȻɕȾǾյဳȺࠕᇉ
ᜓᝢɥ޴ஃȪȲǿᝊጯɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
Ȑ޴᏿ႆࠕȑ
͢ఙᴷᴶఌᴮ ஓᴮᴥཌᴦᵻᴯ ஓᴶᴥ٠ᴦ
͢کᴷ۾ែ۾ޙԩ࿎ᮁ
ю߁ Ȉᴷ̄۹ɁධխȻ୫ԇȉ
Ƌ ̄۹Ɂධխ
ᴥᵀဳᴷಭ༖ జ˩ ࡀ ቩ᥿ю ౑ႎ ᗵ
ట ۄႎ ෩ែᴦ
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ᴧ ᴧ ᴧ
ᴥ²¶ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
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ᴯᴭᴭᴴ ࢳ࣊ԩ࿎ᮁ޴᏿Ԇ ʶʧ˂ʒȞɜ
ᇹɂᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴱɁᴱஓᩖǾ̱᥆ࢍධ
խ៾୳ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ˿Ƚ޴᏿ю
߁ȻȪȹɂǾա୫ంɁґ᭒Ǿ୥ျȻȗȶȲͽ
ഈȺȕȶȲǿ̾و੥ȶȲ୫ంɂǾᇹɁ٥ЫȺ
ȕɞࠞᇼɁ᥅ۢɁ޿Ɂ୫ంȺȕȶȲȲɔǾ
ᅺȶȹȗɞ٥ջኄȟ۹ୣ᛻ՙȤɜɟǾȻȹɕ
ᡵᣋȾ৞ȫɜɟȲǿɑȳਖ਼͇ȞȭɁ࿡ৰɁ୫
ంȾǾᄽ૚᜔ɟɞȦȻȟȺȠǾȻȹɕ៱᥾Ƚ
Ͷ᮷ɥȨȮȹᬯȗȲǿպ஽Ⱦޙᓻ׆ȽɜȺɂ
ɁഒȪɒɥ৞ȫɜɟȲȻ९șǿᝩ౼ɵ˂ʓȾ
ˢȷˢȷ୫ంɁʑ˂ʉɥᜤоȬɞͽഈɂǾ٥
֞ȽͽഈȺɂȕɞȟǾȦɁͽഈȦȰȟˢႭ᥾
ᛵȺǾᝩ౼ɵ˂ʓɥͽ਽ȪȲ̷ȾǾȰɁ୫ం
Ɂп៪͖ȟȞȞɞȻޥ᥿ޙᓻ׆Ⱦଡ଼ɢɝǾ៪
͖Ɂ᥾۾Ȩɥ৞ȫȲǿȦɁ޴᏿ɥᣮȪȹǾԩ
࿎ᮁɁ̜̈́ɗǾႆɁۦɥᐨȢȦȻȟȺȠ۾۰
៱᥾ȽͶ᮷ȟȺȠȲǿᴱஓᩖȻȗșᅽȗఙᩖ
ȺɂȕȶȲȟǾ఍৙ᏲȽ஽ᩖɥᤈȧȮȲȻ९
șǿȦɁ޴᏿ȺޙɦȳȦȻɥ̾ऻȾႆȞȪȹ
ȗȠȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ ̢ࠃᛀ΃ފ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴯ ஓᴯȞɜᴯ ஓᴳɁᴲஓᩖǾ෺ႎࢍ቏ධխ
෢Ϋ៾୳ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿
ю߁ɂ۶ّҒਖ਼Ɂᄻ᧸ͽ਽ͽഈȟ˹॑Ⱥȕ
ɝǾᴮஓ˹ʛʇɽʽȾտȞȗᄻ᧸ͽ਽ͽഈɥ
ᚐȽșஓȟፖȗȲǿͽഈɂ۾ᦀɁҒਖ਼ɥɵʉ
ʷɺɁ˹Ȟɜ૘ȪҋȪ ([FHOȺੜȴᣅɦȺȗ
ȢȻȗșɕɁȺȕȶȲǿȻȹɕ٥ᤍȽͽഈȺ
ᪿ˹ӌȻ॔ᐔȟ॒ᛵȺȕȶȲǿҒਖ਼Ɂᄻ᧸ͽ
਽ͽഈɁͅȾɕǾ෺ႎࢍȾȕɞɮʽʃʉʽʒ
ʳ˂ʫʽᄉ஥ᜤॡᮁ᛻ޙˁ෺ႎڌᡀᄉ૓ᝩ౼
း٥ᝢ஥͢᛻ޙˁ෺ႎڌᡀуٛ᛻ޙȽȼറȁ
ȽͶ᮷ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿɑȲǾᮁᩋȞɜ
း٣Ɂԩ࿎ᮁɁး࿡ɗमҾǾͅɁԩ࿎ᮁȻɁ
ࠕᇉᄻᄑɗষڨɁͤț஁ɁᤏȗȽȼɁ៱᥾Ƚ
ȝᝈɥȪȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿ɥᣮȪȹޙᓻ׆
Ɂ̜̈́Ɂ۾۰Ȩɗԩ࿎ᮁɁमҾȾȷȗȹ୎ɔ
ȹޙɉȦȻȟȺȠȲǿᴲஓᩖȻȗșᅽȗఙᩖ
ȺɂȕȶȲȟȻȹɕ఍৙ᏲȽ޴᏿ȺȕȶȲǿ
ఊऻȾ޴᏿ɥՙȤоɟȹȢȳȨȶȲ෺ႎࢍ
቏ධխ෢Ϋ៾୳ᮁɁᄒറȾ৞ពȪȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ ಭ༖Ɂȼ΃
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂǾᴴఌᴰ ஓᴭȞɜᴵఌᴯஓɑȺ۾᩸ڌۿ
ަᩝȺԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ
ȦɁԩ࿎ᮁ޴᏿ȺɂറȁȽȦȻɥޙɦȳǿ
࿑Ⱦ୫ԇ៣ȻȗșɕɁɂǾˢȷɁ᛾ཟȞɜ
ȳȤȺɂȽȢǾȲȢȨɦɁ᛾ཟȞɜ᛻ɞɕɁ
ȳȻ୎ɔȹޙɦȳǿ
ȰɟɂǾȈ۾٪۳Ɂ᪌َࠑ᭛ȉȻȗșࠑ᭛
ɥΈȶȹᜓᝢ୫ɥంȗȲȻȠȾґȞȶȲǿᴮᴯ
̷Ɂ޴᏿ႆȟˢ̷ˢ̷ҝȁɁȻȦɠȾาᄻ
ȪǾпȢᤏșᜓᝢ୫ɥȞȗȹȗȲȞɜȳǿ
̾ɑȺǾᇹᒲᡵɂ୫ԇ៣ȻȗșɕɁˢȷɁ
᛾ཟȞɜȪȞ᛻ȹȗȽȞȶȲɁȺǾᓨȁȽ᛾
ཟȞɜ᛻ɜɟɞȻᅺȶȲȦɁጽ᮷ɂȬȧȢ៱
᥾ȳǿɑȲǾȦɁጽ᮷Ȟɜ୫ԇ៣ȻȗșɁɂ
ᓨȁȽ᛾ཟȞɜ᛻ɞȦȻȟҋ఼ɞɁȺǾറȁ
Ƚ̷ȟ୫ԇ៣ȾȷȗȹᒲґȽɝȾᐎțȹɒȹ
ඕȪȗȻ९ȶȲǿ
ȦɁͅȾɕȲȢȨɦɁ៱᥾ȽͶ᮷ɥȨȮȹ
ȗȲȳȠǾᒲґᒲᡵɁᐎț஁ȟȬȧȢ۰ԇȪ
ȲᴱஓᩖȳȶȲǿ
ఊऻȾȽȶȲȟǾ۾᩸ڌۿަᩝɁᄒറȾ
ɂǾȝक़Ȫȗ˹ȝ˰ᝈȾȽɝǾȝᇊɥ႑Ȫ˨
ȥȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ԈరᲽ᥽ފ
ᴧ ᴧ ᴧ
۾แධխԩ࿎ᮁȺɁᴲஓᩖɁ޴᏿ɥᣮȪǾ
றࢳ࣊ԩ࿎ᮁ޴᏿ƋȺޙɦȳȦȻɥ޴ᡇȪǾ
ɑȲͶ᮷ȬɞȦȻȺျᜓɥ຅ɔɞȦȻȟȺȠ
ȲǿȦɟɑȺɁផᏲȺޙɦȳȦȻɂᅺឧȻȪ
ȹધȶȹȗȲȟǾɗɂɝးکȺ޴᪨ȾͶ᮷
ȪǾᅺឧȳȤȺɂ᪅ႜȟȕɞȻ৞ȫǾ఍৙Ᏺ
Ƚ޴᏿ȻȽȶȲǿ̋ॡߥɁ޳࿎ᝩ౼ȻȰɁ޳
࿎уᩒɁࠕᇉͽഈǾٛڌߥɁ೓ఠᝩ౼Ȼᦂڛ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ²·ᴦ
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ɁᖋȠఉțɁ᛻ޙǾԩ࿎ᮁး࿡ȻȦɟȞɜɁ
ȕɝ஁ȾȷȗȹɁផᏲȽȼǾ៱᥾ȽͶ᮷ɥȨ
ȮȹȗȲȳȗȲǿȦɁ޴᏿ɥᣮȪȹǾԩ࿎ᮁ
ȺЄȢȻȗșȦȻɥ୎ɔȹᐎțɞൡ͢ȻȽȶ
ȲǿȦɟɑȺɂǾ޵ᜊᄑȽ቏کᴥȼȴɜȞȻ
ȗțɃҟႊᐐɁ቏کᴦȺǾԩ࿎ᮁȻȗșൡᑤ
ɗ̜ഈю߁ȽȼɥસțȹȗȲǿȪȞȪǾᅽȗ
ఙᩖȺɂȕɞȟ޴᪨ȾͶ᮷ȬɞȦȻȺǾԩ࿎
ᮁɗޙᓻ׆Ɂ̜̈́ȾߦȬɞᒲґɁᐎțɗ቏ک
ɥᐎțɞൡ͢ȻȽɝǾЭ޴ȪȲᴲஓᩖȺȕȶ
ȲǿɑȲǾȦɁ޴᏿ȞɜीȲͶ᮷ɥǾ̾ऻɁ
ᒲґȾႆȞȪȹȗȠȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ జ˩ ᮓ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂࢪఞˁ஥ผ፟୿ȾᩜȬɞࠕᇉɥᚐȶȹ
ȗɞ᫜ࠞධխᮁȺᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴱɑȺᴱஓ
ᩖǾ޴᏿ȾՎӏȪȲǿ޴᏿ɂɎȻɦȼȟផᏲ
ȺǾԩ࿎ᮁɁᤆ؆ȾᩜȬɞȦȻɗԩ࿎ᮁɁး
࿡Ǿࠕᇉ஁ศȽȼɥޙɦȳǿ޴᏿Ⱥɂཌᎆ
ᧀǾ૔ᢉǾҎҶɁਖ਼оɟɥޙɦȳǿޙᓻ׆Ɂ
஁ɁᝈɥᐨȗȲɝǾ޴᪨Ⱦ୫ԇ៣Ⱦ᜔ɟɞȦ
ȻȟȺȠǾՎᐎȾȽȶȲǿȦȦȺޙɦȳȦȻ
ɥ̾ऻȾႆȞȪȹȗȠȲȗȻ९șǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ᦣజ̦Ꮹ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴱɑȺɁᴱஓᩖǾ᫜ࠞධխ
ᮁȺԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿Ɂ
ю߁ɂផᏲȟ˿ȺȕȶȲȟǾ៾୳Ɂ੥ȗɗޙ
ᓻ׆ɁഈөȽȼޙɉȻȦɠɃȞɝȺȕȶȲǿ
࿑ȾǾޙᓻᝥᩋɁజరࢶ෗ա෡ɁȝᝈɂȻȹ
ɕᒾ֞຅ȗɕɁȳȶȲǿȰɁ˹ȺɕȈ᛻ȹɕ
ɜșȲɔȾ᛻ȮɞϫȾɂʰ˂ʬɬȟ॒ᛵȉȻ
ȗșజరޙᓻᝥᩋɁȝᝈȟԱ៎ᄑȳȶȲǿȦ
ɁȝᝈɁᣮɝޙᓻᝥᩋɥɂȫɔ̷ɥɅȠȷȤ
ɞᰀӌɁȕɞ஁ɃȞɝȺǾȬɃɜȪȗ஁ȁȾ
ҋ͢ș̜ȟȺȠȲȻ९șǿȦɁԩ࿎ᮁ޴᏿ɂ
̷ႆȾȝȗȹɕ఍৙ᏲȽ஽ᩖȺȕȶȲȻ৞ȫ
ɞǿȦɁɛșȽȻȹɕɛȗጽ᮷ɥȨȮȹȗȲ
ȳȠǾȝ˰ᝈȾȽȶȲ஁ȁȾ৞ពɥ႑Ȫ˨ȥ
Ȳȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ ႎ˹ฐޖ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂᴵఌᴮ ஓᴱȞɜᴮ ஓᴴɑȺɁᴱஓᩖǾಅూ
ධխ෢Ϋԩ࿎ᮁȺ޴᏿ȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴
᏿ȺɂផᏲɗᝩ౼ǾͶ᮷ޙ᏿ɥȨȮȹȗȲȳ
ȠǾЭ޴ȪȲᴱஓᩖȻȽȶȲǿផᏲȺɂǾԩ
࿎ᮁȟՎӏټˁՎ႕ټɋȻ۰ԇȪȹȠȲȦ
ȻǾȦɟȞɜɁԩ࿎ᮁȾͷȟ෰ɔɜɟȹȗɞ
ɁȞȻȗȶȲᝈɥͫȗǾȲȳ᛻ɞȳȤȺȽȢ
ਖ਼ȾȻȶȹ৞ȫɞȦȻɁ۾ҒȨɗ٥ڒȻɁᩜ
ɢɝɁ᥾ᛵॴɥޙɦȳǿᝩ౼Ⱥɂա୫ంɥ
੥ȶȲǿ޴᪨Ⱦ៾୳Ⱦ᜔ɟɞȻȗșȦȻȺ፯
एɁᣵፖȺȕȶȲȟǾȦɁ፯ए৞ɥધȶȹǾ
៾୳Ɂᝩ౼ȾৼɟȹɕขȪȹॗɟȹɂȽɜȽ
ȗȦȻȺȕɞǿͶ᮷ޙ᏿Ⱥɂଡ଼ᑎɁᜊཟȞɜ
ɁӣऐȾȽȶȲǿȼșȬɟɃފȼɕȲȴȟᒾ
֞ɥધȴǾഒȪɦȺӣऐȺȠɞɁȞǾറȁȽ
ࡾ܁ȟȦɜȨɟȹȗȲǿޙᓻ׆Ɂ஁ȁɂᄒȨ
ɦȦɁ̜̈́ȟܧȠȺᝐɝɥધȶȹɗȶȹȝɜ
ɟɞݎȾ৞ӦȪȲǿ۾۰ȝ˰ᝈȾȽɝ຅Ȣ৞
ពȪȲȗȻ९șǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ˹ᣄျগ
ᴧ ᴧ ᴧ
۾᩸ධխԩ࿎ᮁȺɁ޴᏿ɂǾԩ࿎ᮁȟ੿ț
ȹȗɞץᭉȾȷȗȹޙᓻ׆Ɂ஁Ȟɜᄽ૚ᝈɥ
ᐨȢȦȻȟȺȠȲ៱᥾Ƚጽ᮷ȻȽȶȲǿ፱ȫ
ȹ۹ȞȶȲɁȟǾȈး٣ԩ࿎ᮁȟᇋ͢Ȟɜ෰
ɔɜɟȹȗɞɕɁȾख़țɞȦȻɕ᥾ᛵȳȟǾ
ట఼ԩ࿎ᮁȟȬɌȠȦȻɥޙᓻ׆ȟ᛻ᄽȬ॒
ᛵȟȕɞɁȺɂȽȗȞȉȻȗșɕɁȳǿԩ࿎
ᮁȟǾҟႊᐐɁᒾ֞ɥऀȢȲɔȾɬʩʯ˂ʄ
ʫʽʒԇȪȬȡȹǾ୿ȪȗষڨɥᄉαȬɞ̜
ȾᡮᠭȾȽȶȹȪɑȶȹɂȗȽȗȞǿޙᓻ׆
ɂး͍ᇋ͢ȾߦȪȹǾɅȻȷɁʬʘᴺষڨɥ
ȫȶȢɝւ֞Ȭɞ᭛༄ɥ܅ȶȹȪɑȶȹɂȗ
ȽȗȞȻȗșȦȻɥ֣ɆȞȤɞɌȠȺɂȽȗ
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ȞǾȻȗșᝈȟԱ៎ȾɁȦȶȹȗɞǿᇋ͢ȟ
෰ɔɞ̜Ⱦख़țɞȦȻɕ۾ҒȺȕɞȤɟȼ
ɕǾᒲґȟȪȹȗɞȦȻɁ৙֞ɥǾɕșˢ࣊
ᐎțɞɌȠȺȕɞȻ୎ɔȹᝓឧȨȮɜɟȲ᜘
ᕹȺȕɞǿȦɁ޴᏿ɂǾᒲґȾȻȶȹ᫿ࢠȾ
৙֞ɁȕɞɕɁȻȽȶȲǿȕɝȟȻșȧȩȗ
ɑȪȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ઙՁᇜފ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂ۾᩸ࢍ቏ᏩᚓᮁȺ޴᏿ɥᚐȽȶȲǿȰ
Ɂю߁ɂпᩜᛴᏩᚓࠕȻȗș࿑ҝࠕȺɁͽֿ
ɁଂоǾࠕᇉȽȼȺȕȶȲǿ
Ȱɟɂࠕᜄ͢ȾȝȤɞఊऻɁ̈́˨ȥ᥂ґȺ
ȕȶȲȟǾȰɁͽഈɁɒȾᩜɢȶȲȾɕȞȞ
ɢɜȭǾˢ᣸ᩖɁ޴᏿˹ɂȻȹɕ჈әȟໆ
ɑȶȲɛșȾ৞ȫȲǿ޴᏿ȺᚐȶȲͽഈȾৼ
ɟȹȗȽȞȶȲȮȗɕȕɞȳɠșǿȪȞȪᏩ
ᚓֿɁଂоɗࠕᇉɂǾᐎțȹȗȲ͏˨Ⱦ۾۰
ȽǾᫍȪȗ̜̈́ȳȶȲǿȳȟᇹȟͶ᮷ȪȲɁ
ɂᏩᚓࠕпͶɁɎɦɁˢ᥂ȾᤈȡȽȗǿట఼
ȽɜɃᏩᚓࠕɁ͙႕ɥɂȫɔǾᏩᚓֿɁϋɝ
оɟǾᣌԵȽȼǾͅȾɕིୣɁͽഈɥᚐɢȽ
ȤɟɃȽɜȽȗɁȺȕɞǿ
ͷ෥ȽȢᜊᜄȪȹȠȲࠕᜄ͢ȳȟǾᚾϫȺ
ɂ৊Ѕ͏˨ɁᔍәȟȕȶȲǿȪȞȪͽֿɁࠕ
ᇉȟީ਽ȪȲ஽Ɂ৞৿ɂǾኂᓁȾࠅȢȪᫍȗ
ɕɁȺȕȶȲǿ޴᏿ႆȺȨțȰșȺȕȶȲȞ
ɜǾޙᓻ׆Ɂаႆ஁ɂȨɜȾȰɟȟ۾ȠȞȶ
ȲȳɠșǿȰɁ৞৿ȟޙᓻ׆Ɂ̜̈́ɥȨɜȾ
ᢚȞȮȹȗɞɁȳȻ৞ȫȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥూู͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ۄႎ ௑
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴲɑȺɁᩖǾᇹɂ۾แࢍධ
խԩ࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ̾ɑȺȾͷ
࣊ȞᜪɟȲ̜ɁȕɞᮁȳȶȲའǾᑈɁӌɥ੺
ȗȹ෥ഒȾᚐȦșȻ९ȶȹȗȲɁȟᩖᤏȗ
ȳȶȲǿ޴᏿ю߁ɂǾ૔ᢉɗ೓ఠɁ՘ɝ੥ȗ
ᴥᝩంᴦˁ ޴᏿ႆࠕᇉˁ൱ᄠᖋɁ᛻ޙȽȼǾᣖ
ɌȹȪɑțɃˢ᜘ȺǾ഍ԨጠȽͽഈɁɛșȾ
ᐨȦțɞȟǾȦɟȟ޴᪨ɂᇘጽɥᆹɝນɜȬ
ͽഈȳȶȲɁȳǿޙю޴᏿Ⱥጽ᮷ȪȲͽֿɥ
՘ɝ੥ș஽Ɂ፯ए৞ȟˢஓ˹ፖȠǾ߸ˮȷԨ
ጠͽഈɁᎱᣌȪǿಏ෥Ȼᪿ˹ӌɁȗɞͽഈɃ
ȞɝȺǾқஓȞɜ჈әٌ਍ȳȶȲǿ
ȪȞȪȽȟɜǾȦɁጽ᮷ɥȪȲȞɜȦȰ
Ȉޙᓻ׆Ɂ۾۰ȨȉɥᅺɞȦȻȟҋ఼Ȳǿך
឴ɞȳȤȺɂȽȢǾࠕᇉȾɛɞᅺឧɁц఍ǿ
ȰȪȹǾȰɁᚾɁ۾۰Ƚͽഈǿ̾وɁ៱᥾Ƚ
ጽ᮷ȞɜǾޙᓻ׆ɂǾȈ۾۰ȉȺȕɞȟ୒Ɂ
۾̜Ƚ৙Ᏺɥધȶȹȗɞ̜̈́ȺȕɞȻȗș̜
ɥޙɦȳǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥஓట͂ଡ଼խޙɽ˂ʃᴦ ෩ែ୫̃
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂȦɁԩ࿎ᮁ޴᏿ȺറȁȽ̜ɥޙɦȳǿ
ᴴఌȾԈ᥿ۿ຿޺ɁᣋȢȾȕɞᯚแա୫ԇ͢
ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȠǾᇹᤎɁȲɔȾ
ᓨȁȻȧࠅӌȪȹȢȳȨȶȲ̜ȟԱ៎Ⱦරȶ
ȹȗɞǿȰɁ˹ȺɕǾҎҶɗ႐іɁίސ஁ศ
ɗࠕᇉ஁ศɥǾ޴࿎ɥΈȗȽȟɜޙɌȲ̜
ɂǾᇹɁ˹Ⱥ࿑ҝȽɕɁȾȽȶȹȗɞǿɑ
ȲǾ޴᏿ႆࠕᇉȺɂ͓ᩖȻᄾᝬȪԦӌȪȹǾ
ᒲɜɕޙɆȽȟɜࠕᇉɥᚐșȦȻȟȺȠȲǿ
ௐ෉Ɂႆ๊Ɂ˹ȺɂǾɑȭ᜔ɟɞȦȻɁȽȗ
ɕɁȾ۹Ȣҋ͢țȲԩ࿎ᮁ޴᏿ɂǾᇹɁ۾ޙ
ႆ๊Ɂ˹Ⱥ۾ҒȽ஽ᩖȺȕȶȲȻ̾Ǿળɝ
ᣌȶȹ৞ȫȹȗɞǿ޴᏿Ɂ˹Ⱥޙɦȳᅺឧɂ
ɕȴɠɦǾɗɞɌȠ̜Ⱦಏ෥ɛȢտȞȶȹȗ
Ȣݎӯɥ۾ҒȾȪȽȟɜǾȦɟȞɜɁᇹɁႆ
๊Ɂ˹ȾႆȞȪፖȤɜɟɞɛșȾȪȲȗȻ
९ȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦࠞՠ᪚ࢲ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴳஓȞɜᴮ ஓᴮɑȺɁᴳஓᩖǾ๒ైࢍԩ
࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿա୫ంɁ୥ျɗ
у෢ᮁȾȕɞ᥅٠៾୳޷ɁࠕᇉఉțɁɎȞǾ
ဳȧȻȾߴޙႆտȤɁᜓᝢ᜛႕ɥ቏ȹȲɝǾ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ²¹ᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
Ȉ۳͡ɒᜆފͶ᮷ᮁȉȺӺဝȸȢɝɗጤȬȠ
ɁͶ᮷ᛃӒɥȪȲɝȻǾԩ࿎ᮁȺଡ଼ᑎௐՒɁ
ȲɔȾ޴ᡇȪȹȗɞȦȻȾɕᩜɢɞȦȻȟȺ
ȠȲǿࢍɁԩ࿎ᮁȺɂǾࠕᇉˁᜓᝢɗͶ᮷
ɽ˂ʔ˂Ⱦࡾ܁ɥ᥾ɀȹǾ٥ڒɁ̷ȁȾ॒ᛵ
ȻȨɟɞԩ࿎ᮁɥȷȢȶȹȗȞȽȤɟɃȽɜ
ȽȗɁȳȻ৞ȫȲǿɑȲխᡀуٛюɁຏોɕ
ᚐȗǾநɁɑɑɁ࿡ৰɥίȶȹȗȢȦȻȟȼ
ɟɎȼᫍȪȗȦȻȽɁȞɥᅺȶȲǿ٥஁Ɂԩ
࿎ᮁɂȰɁ٥ڒɁᤈՍˁး٣ˁఝ఼ɥᎢȣک
੔ȺȕɞǿȰȦȾ޴᏿ႆȻȪȹǾߵȪɁᩖȺ
ɂȕɞȟՎӏȨȮȹᬯȗȲȦȻɥǾȻȹɕș
ɟȪȢ९ȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّխޙɽ˂ʃᴦ ൐Ձᇊᮓ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴴஓȞɜᴮ ஓᴮɑȺɁᴲஓᩖǾ܌ᓦᅇ቏
෢Ϋԩ࿎ᮁȺɁԩ࿎ᮁ޴᏿ȾՎӏȨȮȹȗȲ
ȳȗȲǿ޴᏿ɥܿɔɞҰȾǾछᮁɁᩋ੔ɗᅽ
੔ɥ᛻ȷȤǾȰɁ୎ױ஁ศɥᐎțɞȻȗȶȲ
ᝥᭉɥ˫țɜɟǾఊጶஓȾᄉ᚜ȬɞȻȗșȦ
Ȼɥ৙ឧȪȽȟɜ޴᏿ɥ᣹ɔɞȦȻȻȽȶ
Ȳǿ޴᏿ю߁ɂǾ៾୳Ɂᄊ᧸ͽഈȻȪȹǾᄊ
᧸ɵ˂ʓɁͽ਽ɗќᅊଟफǾʛʇɽʽȺɁ႕
Ѕӏࡾɗ៾୳ˢᜄ᚜Ɂͽ਽ኄɁറȁȽю߁Ⱦ
Ւɦȳǿ՘ɝ੥ȶȲ៾୳Ɂ˹ȾɂǾ܌ᓦᅇ઩
ްɁ఍ढ෢Ϋ୫ԇ៣ȟȕɝǾՖᖽ࣌ȺɁ៾୳
୥ျͽഈȺɕ۹ȢɁ៾୳Ⱦ᜔ɟɞȦȻȟȺȠ
ȲǿɑȲǾछᮁɂࢿ۾Ƚ۾֪෢Ϋуٛɥͧȶ
ȹȝɝǾࠎ۶ࠕᇉɁա෢޿Ɂ˹ɋɕ࿑ҝȾо
ɜȮȹȗȲȳȠǾటछȾ۹ȢɁ៱᥾ȽͶ᮷ɥ
ȨȮȹȗȲȳȗȲǿȰɟɜɥᣮȪȹǾޙᓻ׆
Ɂ̜̈́Ɂ۹റॴɥ޴৞ȺȠǾқஓȾԩ࿎ᮁᤆ
؆ȾᩜȬɞᝥᭉɥ˫țɜɟȲȦȻȺǾԩ࿎ᮁ
Ɂ̾ऻɁȕɝ஁ɥᐎțɞޙᓻ׆Ɂ஁Ɂ቏کɕ
ျᜓȺȠɞ఍৙ᏲȽൡ͢ȻȽȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ᗵట᣼Ꮹ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹȟ̾وǾԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲ
໗៹ᅇ቏၇၈າ୫ԇᮁȺɂǾᴲஓᩖɥȞȤȹ
޴᏿ɥᚐȶȲǿ޴᏿ю߁ɂᇹȟ९ȶȹȗɞ͏
˨Ⱦ༟ՀȽю߁ȺǾȦɁᴲஓᩖȟᅽȢ৞ȫɜ
ɟɞɕɁȺȕȶȲǿ
ɑȭᮁᩋɁᝈȺᅺȶȲɁȳȟǾ၇၈າ୫ԇ
ᮁɂաȢȞɜԩ࿎ᮁ޴᏿ႆɁՙȤоɟɥȪȹ
ȗɞԩ࿎ᮁȺǾᇹȲȴȟᴲ ᴭوᄻȾȽɞȰșȺ
ȕɞǿɗɂɝաȢȞɜՙȤоɟɥȪȹȗɞԩ
࿎ᮁȽɁȺǾʘɰʙɰȟڗɢɟȹȗɞɁȳȻ
৞ȫȲǿ
ផᏲȻǾᝩ౼Ɂ̝ȷɁю߁ȾɢȞɟȹȗȲ
޴᏿ɂǾȰɁȼȴɜɕᇹȲȴᒲᡵȟᐎțǾӦ
ȢȦȻɥ΢Ȭю߁ȺǾ޴᪨Ⱦ͂ЅɁᚽ᭰Ⱦ᜔
ɟȲɝǾȝጽɥፀɉȻȠȾȼșɗȶȹፀɉȞ
ȽȼɁጯȞȽͽഈ஁ศɑȺˣߚȾଡ଼ૌȪȹȗ
ȲȳȠЭ޴ȪȲᴲஓᩖȺȕȶȲǿɑȲǾԩ࿎
ᮁɁޙᓻ׆Ɂ஁ȳȤȺȽȢǾᝩ౼ޙ᏿Ɂ˹Ⱥ
᥿ๅɁ٥ڒɁ̷ȁȻɁᣵଆɁ۾ҒȨǾ̬ํɁ
۾ҒȨɥޙɉȦȻɂԩ࿎ᮁȾȝȗȹ޴᏿Ȭɞ
ȦȻɁ᥾ᛵॴɥધȶȹȗɞȻျᜓȪȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ާႎ ࡂ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴴఌᴮ ஓᴮȞɜᴮ ஓᴱɁᴱஓᩖǾᯚแա୫ԇ͢
ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿ю߁ɂǾ
ȦɟɑȺᮁȟᚐȶȹȠȲ๊ӦȾȷȗȹጳ̿Ȫ
ȹȗȲȳȠǾࡾᓻֿǾҎҶǾ႐іǾፎ႕ǾȽ
ȼɁաᏩᚓֿɁ՘ɝ੥ȗɥᚐȗǾఊऻȾǾќ
ᅊଟफɁ޴᏿ɥᚐȶȲǿȰɟȱɟផᏲɥᚐȶ
ȹȞɜ޴᪨ȾᝩంɥȻȶȲɝǾਖ਼оɟȽȼɁ
ͽഈɥᚐȶȲǿᯚแա୫ԇ͢ᮁɂǾயˁᇻɁ
ᴯوɁ࿑ҝࠕɁɒᚐșǿᴰ᪡ࠕᇉ޷ɂ᫪ҋࠕ
ᇉȪȞᚐțȽȗɁȳȟǾߴȨȽԩ࿎ᮁȳȞɜ
ȺȠɞɁȳȻȗșǿᮁ۶๊ӦȺǾ๜۶ȺɕԦ
ӌȪȹȗɞȻȗșǿ๜۶ȺɁࠕᇉɥஓటȻ෗
ᢎȪȲᝈɕԱ៎ᄑȺǾ៾୳ɥȗȞȾ৳᥾Ⱦ੥
ș॒ᛵȟȕɞɁȞ୎ɔȹ৞ȫɞȦȻȟȺȠ
ȲǿɑȲǾࢥࢿȗґ᥿ɁʬʘȟᪿɑɝǾȰɟ
ȱɟȾᒗ۾Ƚᅺឧɗႊ᝙ȟȕɝǾᆬ޴ȾᝩɌ
˨ȥȹȗȢȦȻɁᫍȪȨȟ̾وɁ޴᏿ȺˢႭ
ᴥ³°ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
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৞ȫȲȦȻȺȕɞǿ̾وɁ޴᏿ȺޙɦȳȦȻ
ˢȷˢȷɥ̾ऻȾႆȞȪȹȗȠȲȗǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥ˹ّ୫ޙɽ˂ʃᴦ ቩ᥿юޫᏩ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴵఌᴮ ஓᴱȞɜᴮ ஓᴴɑȺɁᴱஓᩖǾಅూධխ
෢Ϋԩ࿎ᮁȺ޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ޴᏿Ⱥ
ɂǾᮁᩋɁȝᝈɗᮁю᛻ޙɕ̬țǾᏩᚓࡾᓻ
ֿȻա୫ంɁ՘ɝ੥ȗศȝɛɆᝩ౼ͽഈɥ
ᚐȶȲǿȈ̝Ԛ̡ᕚᗤᬂȉɁᝩ౼Ɂ޴᏿Ⱥɂ
៾୳ɥྩᖘ࣌ȞɜҋȬȻȦɠȞɜܿɑɝǾᝩ
౼ɵ˂ʓɁͽ਽ɥȨȮȹᬯȗȲȟǾᝩ౼Ȼɂ
ԨȾ៾୳ɁջለɥᝩɌǾศᦀɥລɞȳȤȺȽ
ȢǾȈፀᝲȉȾɑȺધȶȹȗȞȽȤɟɃጶɢ
ɝȺɂȽȗȻȗșȦȻɥଡ଼ɢȶȲǿᝩ౼ɂǾ
టछȾ٥ᤍȽͽഈɁᎱɝᣌȪȺȕɞǿȪȞ
ȪǾ٥ڒɁц఍ᤤႇȺȕɞ៾୳Ɂষڨɥीɞ
ȲɔȾ॒ᛵȽޙᓻ׆Ɂ۾ҒȽ̜̈́ȺȕɞȻ෥
͇ȞȨɟȲǿɑȲǾఊጶஓȾɂͶ᮷ଡ଼޷Ɂ՘
ɝጸɒȾȷȗȹޙɦȳǿޙᓻ׆ȾɂߩᩌॴȻ
պ஽Ⱦɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌɕ෰ɔɜɟɞ
ɕɁȺȕɝǾԩ࿎ᮁɂ஽͍ɁํɟɕඒɁ˰͍
ȾͤțȹȗȢکȺȕɞȻ୎ɔȹ޴৞ȪȲǿᅽ
ȗఙᩖȺɂȕȶȲȟǾޙᓻ׆Ɂ̜̈́ɥᐾȺ৞ȫ
ɞȦȻȟȺȠǾ۾۰఍৙ᏲȽᴱஓᩖȺȕȶȲǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ቩՁȞȝɝ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴳఌᴯ ஓᴶǾᴴఌᴯஓȞɜᴳஓɑȺɁᴳஓ
ᩖǾ۾᩸ࢍ቏ᏩᚓᮁȺԩ࿎ᮁ޴᏿ɥȨȮȹȗ
ȲȳȗȲǿ޴᏿ю߁ɂቼᴲ ᴰوпᩜᛴᏩᚓࠕᩒ
ϸɁໄ϶ͽഈɥ˹॑ȻȪǾᮁю᛻ޙǾࡾᓻˁ
ፎ႕Ɂ՘ɝ੥ȗ޴᏿ǾផᏲȽȼǾ۾۰Э޴Ȫ
ȲᴳஓᩖȺȕȶȲǿ࿑ȾпᩜᛴᏩᚓࠕɁໄ϶
ͽഈȺɂǾ޴᏿ႆȺȕɝȽȟɜɕͽֿɁଂо
Ȟɜߜ౼ˁ᪔ҚȻǾࠕᜄ͢ȟढȾȽɞɑȺɁ
᥾ᛵȽᤈሌȾᩜɢɜȮȹȗȲȳȠǾ፯एɁᣵ
ፖɁ˹ǾȰɁ៪͖Ɂ᥾ȨɥѓᝓឧȪȲǿպ஽
ȾǾᐳ׆Ɂ஁ȁɁࢍ෢ɗҋֿᐐɋɁ॑ɁȦ
ɕȶȲጯɗȞȽߦख़ɥᩖᣋȺ᛻ǾޙɉȦȻɕ
ȺȠȲǿᏩᚓᮁɥͅȽɜȿࢍ෢ɁɕɁȻᐎ
țǾߴȨȽȦȻȾɕ᝚޴ȾտȠնșᐳ׆Ɂ
஁ȁɁݎӯɂ॑ੜȲɟɞɕɁȺȕȶȲȪǾޙ
ᓻ׆ɥॖȬᐐȻȪȹǾȦɟȞɜɁᄻൈȻɕ
ȽȶȲǿᄒȨɦȟʡʷʟɱʍʁʱʔʵȻȪȹ
क़ȪȢ̜̈́ɥȪȹȝɜɟɞ˹ǾᇹȲȴɁɛșȽ
ఝྏȽ޴᏿ႆɥՙȤоɟǾറȁȽ៱᥾Ƚጽ᮷ɥ
ȨȮȹȢȳȨȶȲȦȻȾటछȾ৞ពȪȹȗɞǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ˹ర఍᥽
ᴧ ᴧ ᴧ
۾แࢍධխԩ࿎ᮁȺᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ஓᴲɁᴲ
ஓᩖ޴᏿ɥȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴᏿ɂ̋ॡߥ
Ɂ૔ᢉɁᝩ౼Ȼࠕᇉɥ˹॑ȾǾٛڌߥᦂڛɁ
ࠎಏɁεेးکɁ᛻ޙɗ೓ఠɁᝩ౼Ǿట࿎Ɂ
๙˰ፎȻʶʡʴɵɁ෗ᢎȽȼࢥࢿȢᚐȽȶ
ȲǿផᏲȺɂԩ࿎ᮁɁး࿡ȻȦɟȞɜȾȷȗ
ȹޙɦȳǿ૔ᢉɥᝩ౼Ȫȹᝩంɥ՘ɞͽഈ
ɂǾᜤ᧸ȻȪȹරɞɕɁȳȻ९șȻᩖᤏȗȟ
ȽȗɛșȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻ৞ȫǾ৳᥾
ȾᚐȽȶȲǿᢉɁ˹Ⱦɂ᜔ɟɞɁɕȲɔɜș
ɎȼϾɦȺȗɞɕɁɕȕɝǾȨɜȾ৳᥾ȾȽ
ɞکᬂȟ۹ȢȕȶȲǿᝩ౼ȪȲ૔ᢉɁࠕᇉͽ
ഈȺɂǾ޴᏿ႆп׆ȺԦӌȪȹ఼ᮁᐐȟ᛻ɗ
ȬȗࠕᇉȾȽɞɛșᄾᝬȪา৙ȪնȶȲǿ޴
᏿ɥᣮȪȹޙᓻ׆Ⱦ۾ҒȽȦȻɥ۹ȢޙɌ
ȲǿɕɁɥ੥ș৳᥾ȨɂӻᝲȳȟǾԦӌȪն
șȦȻɗ఼ᮁᐐɁᄻ፷Ⱦ቏ȷȦȻɁɛșȾ̷
ȻɁᩜɢɝɕ۾ҒȺȕɞȦȻɥ୎ɔȹ৞ȫ
ȲǿૌഈȺɂޙɌȽȗ៱᥾ȽͶ᮷ɥȨȮȹȗ
ȲȳȗȲȻ९șǿ
୫ޙ᥂ቼᴱޙࢳᴥّ᪨୫ԇޙɽ˂ʃᴦ ౑ႎ̄Ꮹފ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴴఌ˨஘ɁᴲஓᩖǾᇹɂ໗៹ᅇ቏၇၈າ୫
ԇᮁȺᮁө޴᏿ɥȨȮȹᬯȗȲǿ޴᏿ю߁
ɂǾԩ࿎ᮁɁከျᤆ؆ኄɁផᏲɗǾ୫ԇ៣ɥ
ႊȗȹɁᝩ౼Ȼ՘ɝ੥ȗ஁Ⱦȷȗȹޙɦȳǿ
ȦɁផᏲɁ᪨ǾȈ቏ȶȹȗɞ̷ɂ˨ձȺɕΈ
țȉȻȗș᜘ᕹɥޙᓻ׆Ɂ஁Ȟɜଡ଼ɢȶȲǿ
۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦᴥ ³±ᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
៾୳ɥ੥ș᪨ȾིျȾˢ̷ȺͽഈȪȲȲɔȾ
៾୳ɥϾȷȤɞȻȗșʴʃɹɥིȢȬȲɔȺ
ȕɞǿɑȲǾ̠ȗȾۦɥȞȤնȗǾ֚ɝɁ̷
ɂᄾਖ਼ɥᛃʹȪǾ̜୒ɥ̙ລȬɞǿȰɁȲɔ
ȾɂஓᬰȞɜ̷ͅȻɁᓦȗᩜΡɥኳȢ̜ȟ۾
ҒȺȕɝǾሥ഍ᄑȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥ՘
ɝȽȨȗȻ͒ȶȹȗȲǿᴰஓᄻˁᴱஓᄻȾ᥿
ๅࢍȾȕɞ᭎̘ߥ੔ᖽɁˢҒጽɁᝩ౼޴᏿ɥ
ᚐȶȲɁȳȟǾȦɁ஽᜘ᕹɁ৙֞ɥ޴৞Ȫ
Ȳǿ޴᏿ɂͅ۾ޙɁޙႆɕ۹ȢՎӏȪȹȗȲ
Ȳɔ̠ȗȾᤕਁȬɞکᬂɕȕȶȲȟǾඒቼȾ
෥ᥓɝɕҋ఼ɞɛșȾȽɝǾͽഈɕඩᆬȾʃ
ʪ˂ʄȾȽȶȹȗȶȲǿȦɁ޴᏿Ⱥɛɝࢿȗ
᛾᥿ɥધȷ̜ȟȺȠȲ̜Ⱦ຅Ȣ৞ពȪȲȗǿ
୫ޙ᥂ᇼᄻኄࠚεႆ ࡀ ࡄ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᇹɂᣋ෹тࢭࢍ቏៾୳ᮁȺᴵఌᴯ ஓᴮȞɜᴯ ᴱ
ஓɑȺɁᴱஓᩖǾ޴᏿ȨȮȹȗȲȳȗȲǿ޴
᏿ȺɂᢁఏˁќᅊኄɥᗖᕹȻȗșጤȺˣߚȾ
ಾӿȪǾ᏾ஓǾȰɟɜɥᣌԵȬɞȲɔȾρ̷
ɁȝޤɋᜪץȪǾਖ਼ຝȬȻȗș៱᥾ȽͶ᮷ɥ
ȨȮȹȗȲȳȗȲǿȦɁͶ᮷ɂᇹȾǾޙᓻ׆
Ⱦɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌȟ॒ᛵ˪ժඑȻ
ȗșଡ଼ᜡɥ˫țȹȢɟȲǿͅȾɕႇᅔɁᝩ౼
ɥᴮஓԡȞȤȹᚐȗǾᮁᩋɁ઩ᇉȾिȗǾ႒
ܤɁႇᅔɁᤏȗɥɒȷȤǾႇᅔȾȷȗȹᐎț
ɞ஽ᩖɥȲȢȨɦȗȲȳȗȲǿȦȦȺɂǾʬ
ʘɁ᛻஁ɅȻȷȺᝩ౼ፀ౓ȟ۾ȠȢ۰ɢɞ५
ȨɥᅺȶȲǿറȁȽͽഈɥᣮȫȹǾޙᓻ׆Ɂ
̜̈́ɂȼɁͽഈɕԨጠȺɂȕɞɕɁɁǾᜊߔ
ӌˁͶӌˁᅺឧɁȬɌȹɥΈɢȽȤɟɃȺȠ
ȽȗɛșȾ৞ȫɜɟȲǿɑȲǾɑȳȰɁȼɟ
ɕԚґȾᠴɝȹȗȽȗȻ৞ȫȲǿȦɟȞɜȨ
ɜȾᅺឧˁ੫ᑤɁεीȻᜊߔӌȾᆹȠɥȞȤ
ɞ॒ᛵȟȕɞȻ९șǿȬɌȹધȶȹȗɞޙᓻ
׆Ɂ஁ɂɗɂɝጨ௔ȪȗȻ९ȶȲǿ
ᅽఙ۾ޙ᥂ቼᴯޙࢳᴥ୫ԇޙᇼᴦ ާࠊ᥽Ꮹ
ᴧ ᴧ ᴧ
ᴥ³²ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
ԩ
࿎
ᮁ
ޙ
ᝥ
ሌ
